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Cláusula I
NORMAS GENERALES
1 . El objeto del presente concurso lo constituye el
suministro de un sistema para el tratamiento de la infor_
mación, con destino a la Universidad de Barcelona.
2. El presupuesto del concurso se fija en la canti-
dad de cincuenta millones (54-000.000) pesetas.
Cláusula II
OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO
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1 . Los oferentes detallarán un sistema apto para lie
var a cabo las aplicaciones que a continuación se relacio
nan:
- Gestión de alumnos.- Incluyendo proceso de matricula -
ción y seguimiento de expedientes académicos.
Administración general.- Incluyendo procesos contables
a nivel de Universidad, Facultad y Departamento, asi co
mo la obtención de la nómina del personal docente y no
"docente, específico de la Universidad.
~ Investí pación. - Incluyendo el acceso a través de ter_
minales a la biblioteca de programas de cálculo cien-
tífico de que dispone la Universidad, asi como el pro_
ceso remoto de programas específicos elaborados por -
los Departamentos.
2. Las características técnicas exigidas en cuanto
a equipo son:
a) Un procesador y unidad de Memoria Central, con un mí_
nimo de 2 Megabyte ampliable.
b) Memoria auxiliar en subsistema de discos, mayor o -
igual a 1000 Megabytes. Cada unidad será como mínimo
de 50 Megabytes.
c) Un equipo lector/grabador en cinta magnética de 2 uni_
dades.
d) Un equipo lector de tarjetas perforadas.
e) Un equipo impresor rápido con una velocidad igual o -
superior a 1000 lpm.
f) Consola de Operación.
g) 9 pantallas conectadas directamente a la Unidad Cen
tral (zona Pedralbes).
h) 4 pantallas agrupadas en el reciento de la Plaza
Universidad (posteriormente se elevaría dicho núme-
ro) y conectadas mediante línea -telefónica a la un i.
dad central. Puede preverse la existencia de insta-
lación inteligente en la citada zona.
i) 1 impresora lenta o de caracteres en las instalaci£
nes de la Plaza Universidad.
k) 1 unidad para recogida de datos on line y pantalla -
conectada mediante línea telefónica, para ser ubica-
da en la Facultad de Medicina. La velocidad de reco
gida de datos será superior a la capacidad de la lí-
nea. Debe existir almacenamiento.
1) Todo el equipo que se oferte deberá incluir las ne-
cesarias interfases, controladores, multiplexores.ca
bles, etc., para hacerlo operativo.
3. El logical que acompaña al edquipo deberá cum
cumplir las siguientes condiciones:
a) El sistema operativo debe permitir el trabajo en -
tiempo compartido y en muítiprogramación.
b) Los lenguajes de programación de nivel medio deben
comprender el FORTRAN y BASIC y los de nivel alto
los del tipo PL/I, ALGOL, PASCAL.
c) El trabajo en teleproceso debe permitir el acceso
desde terminal a todas las facilidades: edición, -
puesta a punto y ejecución de programas de forma -
interactiva, lanzamiento de programas en batch, a£
ceso a ficheros y a bibliotecas de rutinas,etc.
Cláusula III
PRESTACIONES ACCESORIAS
1. Las entidades licitadoras detallarán los planes
de formación del personal necesario,a cualquier nivel ,
indicando si ha de ser gratuita o mediante retribución,
precisando en este último caso su importe.
2. Las ofertas comprenderán el equipo y la progra-
mación básica entendiéndose con este término el sistema
operativo, los compiladores y les programas de uso gene_ .
ral.
3. Los licitadores precisarán con todo detalle las
condiciones físicas ambientales en que debiera funcionar
el equipo, asi como las de alimentación de energía, dan-
do todos los datos necesarios para que se pueda realizar
la preparación adecuada de los locales e instalaciones.
4. Los licitadores detallarán, asimismo, sus prest¿
ciones en lo referente a revisiones preventivas, repara-
ciones y sustituciones de piezas, expresando el plazo y
canon por el que se comprometen al mantenimiento del equi
po.
5. Los licítadores indicarán, en las ofertas, el
tiempo total máximo que consumirán las revisiones preven
tivas y la reparación de averías.
6. Se acompañarán a las ofertas información relati-
va a las posibilidades que el respectivo licitador i:uvie_
re, de llevar a cabo en los términos antedichos las acti_
vidades áe mantenimiento preventivo y reparación de ave-
rías. * -
7. Las ofertas especificarán el plazo de entrega de
la configuración.
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.8. Los precios en la oferta se indicarán en pesetas,
señalándose el de cada dispositivo principal o accesorio,
incluidos todos los gastos precisos para instalar el equi
po en el lugar designado por la Universidad. Asimismo in-
cluirá la puesta a punto, los costes de transporte, segu-
ros, impuestos, gravámenes de todo tipo y de cualquier es^
fera fiscal, especialmente el Impuesto General sobre el -
Tráfico de las Empresas y Arbitrio Provincial.
9. Se indicará el periodo de vigencia de los precios
de la oferta, asi como la fórmula de revisión de precios.
10. En la adjudicación del equipo se valorarán las
siguientes prestaciones:
a) Memoria máxima admitida
b) Sistema de 32 bits.
c) Velocidad de proceso superior a 0.8 x 10 instruccip_
nes/segundo.
d) Canal multiplexor para flujos de 0.5 Mbyte/segundo
como mínimo.
e) Canales de acceso rápido para flujos de 2 Mbyte/segun
do o superiores.
f) Unidades lectoras/grabadoras en cinta magnética, con
densidad de 800/1.600 bpi y tiempo de acceso supe -
rior a 30 ms. y unidades de memoria en discos con ve
locidad de transferencia superior a 1 MB y tiempo de
acceso de 30ms.
g) Capacidad de recuperación en caso de calda de tensión.
h) Memoria virtual.
i) Logical necesario para la optimizacion de cada uní
dad.
j) Otros compiladores.
k) Paquetes matemático-estadísticos y otros de carac-
terísticas técnico-científicas.
1) Posibilidad de que el sistema disponga de diagnóst_i
co remoto.
m) Capacidad de conexión con otros equipos similares,
a través de una red de usuarios, tanto a nivel na-
cional como internacional.
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11. Posibilidades de expansión:
El licitador glosará los límites de expansión
del equipo y el soporte del logical que la era
presa licitadora confia en ofrecer.
12. El precio de la oferta deberá incluir el total
del logical, por lo menos durante 2 años.
13. Se valorará el plazo de entrega.
14. Verificación de las características de funci£
namiento:
Los ofertantes se comprometerán a efectuar en cori
figuraciones sensiblemente iguales a la ofertada y con
el software ofertado las pruebas que la Universidad de
Barcelona estime convenientes dado que la medida de di_
versas características técnicas no se sujeta a patro -
nes standard.
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Las pruebas en cuestión simularán el comportamieri
to de carga real a que se verá sometida la instalación,
tomando para ello programas para su proceso en baten o
en modo interactivo de entre los habitualmente realiza-
dos por los investigadores y alumnes de la Universidad
de Barcelona.
